




























キーワード：青, 死と再生, 境界, 青衣, 朱雀と青雀




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Symbolism of the Color Blue
Eiichi IMOTO
The color blue is seen on the borders of the inside and outside of a home,
in this world and the next world, so it is the color of the funeral, the marriage
and other rites.
Messengers from the other world used to wear blue clothes, and maids or
servants of this world had blue clothes on. The executioner’s clothes had
something blue and the condemned criminal’s had, too.
A sacrifice, human or animal, had something blue. A man on his deathbed
would change his usual clothes for blue ones. The dead person was thought to
be an offering to the gods. The color blue was the symbol of giving vigor and
energy to the god. The blue colors were used from the royal divine families to
the common people.
On the New Year, Emperors of China and Japan put on blue clothes. The
Virgin Mary also wore a blue mantle.
